




Fundamental IT Consideration for Healed Smell 
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  こうばしい（香ばしい／芳ばしい）、 
  腐った、焦げた、すっとする 
・味覚に対応する形容詞 
  甘い、酸っぱい 
・いろいろな感覚を表す形容詞 
  さわやかな、すっきりした 
・接尾語「くさい」がつく形容詞 
  焦げくさい、きなくさい、磯くさい、 








  味覚には五味があるとされている。 
 ・酸 すっぱい 
 ・苦 にがい 
 ・甘 あまい 
 ・辛 からい 









































ト[7]には表 1 のように記されている。 
































































































図 1 Durance 社製 ディフューザー 
 





図 3 アンケートに答える様子 
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